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شود. شواهد زیادی وجود دارد های قلبی عروقی مییش ریسک بیماریدیابت میلتوس باعث افزا : و اهداف مقدمه
های اصلی مکانیسم اگرچه،های قلبی دارد. سلول مرگ مبنی بر اینکه گلوکز نقش مهمی در ایجاد کاردیومیوپاتی و
استرس اکسیداتیو به عنوان یکی شود هنوز ناشناخته باقی مانده است. ها میآپوپتوز کاردیومیوسیتکه باعث القای 
های قلبی در اثر گلوکز عنوان شده است. االژیک اسید یک ترکیب فنولی جهت مرگ سلول اساسیهای از مکانیسم
االژیک  محافظتیدر این مطالعه اثر  باشد.اکسیدانی و .... میاصیت ضد التهابی، آتروژنیک، آنتیاست که دارای خ
  .شدبررسی   H9C2 ایهگلوکز در سلولغلظت باالی اسید بر آسیب اکسیداتیو ایجاد شده توسط 
ی دی متفاوتی مانند تعیین سطح مالوناز پارامترها گیری شد.اندازه MTTمانی سلولی به روش زنده ها:روش
دیسموتاز برای سنجش میزان استرس  فعالیت سوپراکسید اکسیدانی تام وآلدئید، گلوتاتیون، ظرفیت آنتی
  .شداکسیداتیو استفاده 
- گلوکز قرار گرفتهباالی  غلظت که در معرض H9C2های لبقاء سلو تواندمی االژیک اسید که نتایج نشان دادنتایج: 
و  اکسیدانی تامظرفیت آنتی،  های تیولسطح مولکولاالژیک اسید بعالوه افزایش دهد. توجهی  د را به طور قابلان
  داد.میزان پراکسیداسیون لیپیدها را کاهش  و داد طور قابل توجهی افزایشبه سطح سوپراکسید دیسموتاز را 
اکسیدانی و بوسیله افزایش فعالیت آنتی تواندد که االژیک اسید مینکنتایید می هایافته گیری:نتیجهبحث و 
ظت فمحاغلظت باالی گلوکزدر برابر سمیت سلولی ناشی از  H9C2های سلولاز  اکسیداتیوجلوگیری از استرس 
  .کند




      Background & Obgectives: Diabetes mellitus leads to an increased risk factor 
for cardiovascular diseases. Many evidences have demonstrated that high glucose 
(HG) plays an important role in the development of diabetic cardiomyopathy and 
myocardial cell death. Albeit, the underlying mechanisms by which HG induces 
cardiomyocyte apoptosis remain unclear. Oxidative stress has been known as key 
mechanisms for HG induces apoptosis. Ellagic acid (EA), as phenolic compound, 
has shown to exert anti-inflammatory, anti atherogenic and antioxidant properties. 
In this study, investigated the protective effects of ellagic acid against HG-induced 
oxidative damage in H9C2 cells. 
 Methods: Cell viability was determined by MTT method. Various oxidative stress 
parameters, including malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH) levels, total 
antioxidant capacity (TAC), and superoxide dismutase (SOD) activity were also 
measured. 
 Results: The results indicated that EA remarkably increased the viability of the cells 
and protected cells against HG-induced damage in H9C2 cells. In addition, EA 
significantly increased the levels of intracellular GSH, SOD, and TAC, whereas the 
level of MDA was attenuated. 
 Conclusion: Taken together, findings support that EA can protect H9C2 cells 
against HG-induced cytotoxicity by increasing antioxidant activity and preventing 
oxidative stress. 
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